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A ñ o d e 1 8 5 9 Lunes 3 de Octubre. M m e r o U S . 
M U PROVINCIA DE LEON. 
Sa susc r ibe ,á esl© periódico en la Redacción casa de los Sres. é hijos de Mifion 6 90 rs. el a ñ o . 50 el semestre y 30 el trimestre. Los anuncios se Insertarán á medio real linea par» 
los suscrilores, y un real linea para los que no lo sean. ' ' . > • . . . . 
PARTE OFICIAL. 
Del G'oMertto Üe p r o v í n o l a . 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . l a R e i n a nues t ra Se-
S o r a . ( Q . , ; D . G . ) y s a augusta 
R e a l fami l ia c o n t i n ú a n en la 
cor té s i n novedad e n ¡ , s u i m -
portante Salud. •'• ; "' ^  
C.ii.tuui.Aii.==.Qu!XTAs; ==Núm. .4341 
A pesar ile las terminnnles pre-
•véncionesfhoclins éii el fioletiíi rxr; 
Í^orilíri1i>fm'ldér:iMnríeí 1 S J I C j S e - . 
tieiiilíre íillimii parii q'ii'oliis'A'lcol.j 
de» ilo Ins Ayiiritnniieiiliis de esla. 
provincia remiliesen ál GnliiernO! 
do la mismn para ol ilin íiT'do! <:¡-
tado mes dii Seliemliro lus eslailoa 
de los tnozns surlcadoi; eo la ÚUimu 
quinta' oriliñaria; «fin muclíiis los 
qno .;ha;i. (Ij'jadi). de ; il.ir ::cuinplí-
inicnlo A ilirh.'is prevenciones, y 
liahida oonsiilernciiiM con los mis-
mus lio siispnndido ¡mr ahora ja sa-
lida de comisionados á^lüs Ayunta. 
mionlos morosos con que alli'se les 
conminalia; pero los que al' preciso 
c ; imprtiro|>ohle lórmino ile S itias 
contados, desde hoy,'rio ;hayaii:pro'T 
senloilo los refoiidos estíidoj sufri-
rán i neresariainente'el npromio',' y 
les exigiré ademas la respnnsabilU 
dad á quo dó lugar la falla en el 
complimiento do tan importanle 
servicio. León 2 de Octubre de 
1850.=Gonaro Alas. 
NOTA de los Aijmlamienlos ifui! han 
iíejado ile remitir, los estuJos á j u u 
se refiere la aiilerior circular. 
PARTIDO DE ASTOIIGA.••' 
Oiero de Escarpizo. 
Itabanal del Camino. 
Santiago Millas. 
Turcia. 
Partido de la Diiílcza. 
Castrillo de la Valdiicrno. : 
Ciíbrones ilol liin. 
Pulacios de In Valduernb. 
Poíiiélo del Páramo, 
üuintaiiu y Cii[||>ostn. 
Uohledo do la VaMuerno. 
SJIIIIIIIH'ICZ de la h\a. 
Yirlazalo. 
Partido de la Vecilla. 
Cármenes. 
La Erciiia., 
Valilepidlago. , . , 
Partido da León. " 
QnzoniUa. :. • ; .,' • .>t,'; 
Sa.n Andrés, del Rabinedo. - • 
Saniovenij. , , • •> i -,••'<• •. 
Val verde: dull.CaiEino. ., . ¡ . . i , . > . . - . : 
Veja ¿le li.l.uizones.; ,;hi>.-U<u< 
Villalliüc., ; - y - , ' : . . ' , • •,•.•.!.•.••;.-. 
í • ' '•••'PajiW d c 0 Ü m - m l \ 
^olirillaries.'..';!)";;!; .,.;;; . -aj - •f. 
Palacios del S i l . 
iYHiaüliitpVí. : • ! . J .;>;•'.!•.•. 
Partido d¿ 'Pó/iff-rrada^.!,, ,T „'. 
Caslri l lo^e-CalirerV 
Folgoso dé lo liivera." '•• ' 
Noceda.' ;•-'.' :- "'•' ;;-:'• :-
Póramó dol Si l . .; ' : 
San elemento de Yálduezá.' :' 
Siguéya.. >•:'.'• ' j . " •^'"••r-
' Partido (k J imio . . , , 
liuron.: ''' '• :<•.!:.•¡•'•d.'..» 
Cislienia.'11 •'«! » • ; • **. 
Posaduide Valdeon1:: ' ::; 
Prado;;" •'. Oi-- ! ' - - ' ' '••"l''•;"", 
Renédo."': .'-rf-'i " •..>.!!•,.):.»._: 
•Pértiljo ife'. ¡¡¡¿fag/iii..'. , , „;,;.,.• >,.! 
Cubillu'ile Ruedo. ' ' ' '' 
Galleguillósi" "• ••-.'.••.•^ 
Juara. • •' ' . : . 
Partido da Vafciicia d e . D Í J m n i 
Cabreros. • ' ' 1,1 ;J ;" '". 
San1 Miliaria''' . ' ' 
Toral di! los Guzmanes. 
YaUlemorii'. .-.•-•.'.•iit 
Valverde Eoriiitie'i ! •:*,'""t! 
Villalbr. : "'• • 
Villaquéjida. •' "'; ''"•>" 
Partido de \¡llafraiica. 
Arganza. ' , ' . " 
Catnpunarayá. ; ' . ' . J 
Ociioia-.- '• ;' 
COKVEMO'DE connEós ' j 
celebrado, ¿utre lispaíla. y Ji'i-ancia: i 
: (COKCLÚSIOW'.) ^ ; 'tn,l 
Art. 22. t.a Ádinioi»,trac¡pn!leCor-. 
reos de lísiiañ» j |a Ailíniiiiítriiciqn do 
0«tttH» ite Fmnciu fijitin de'.éutniin. 
acuerdo, con arreglo á loa conveoíos/vi-
gentes ó que lo sean en' lo túccsito'.'lils 
condiciones bajo que podrán cambiarse á 
riescutrierló, entre las'respectivas Admi-1 
nistraciones de cambio, las cartas é Im-
presos originarios ú con'destino á las co-
lonias y países extranjeros que. se .sinaó 
do. la niediapiiin de uno de los.dos. países 
paro, corresponderse con el. otro. , i i •. .: 
. La Ádoiinístraciori de^,Correos ;de 
España ^ 'lii Aiiministracipn/de Correos, 
de'Fráiic¡á( Rjá'ráii, tatníiíerí délco'mua, 
acuerda,1 lásíoridíl'íbríes 'h'ájb-qué'poijráj 
ser'tfáiismiltdh.'tiintii'póí' rácd¡'o'\le)li)s 
bUtiUeSkiírr'ens' franceses,- como1, por'lps 
luques-enrrcos británicos, la wirVespbni' 
^deni'.iaidirtgitla-.desdeiFTnicia; Argeilá^;''} 
i pni*M.á,loí .cuale*.sir»e de intetmedia-> 
iría, ptfn ffabo, Pucrto-llico, Filipiius'f.-. 
i Se ciaiende que las deposiciones qge,! 
ie'(kiÁ^'*m'«iif^'<M\pceie4\é^cÍte!ifli) 
'lo, ^si cómo las fijadas.pqr Ir» ^rü^u/bs. 
^ f t ^ ^ ' a ^ t W ^ ^ M Í f i l n ser ntoiliD-j, 
cadas por «'mHás'Adininistr'liciónes/sicrh-' 
pre qtie! ellás. dé comuri acuérdb, Ib'ióii-
'ceptúcnuiuccsarlo.1: >•>' '••::) ' Y ] ' • ' ' ' ' 
..Art. 83 .v Las cartas orilínar.ias d'cer- -
,tiíicadas,,ias inueslrlas Ue 'Comercío.y t o j ' 
líniprcsps.inultdirigido!):.!} ;niUli.remitiilosi< 
*cráo dcVueitns recíprocaoicnte síii'.pérJ' 
^ i i ln j de liempó por.rnciijode ias.resp^c-
:tivas 'Auininistróciónes^il^ c^ñbiovPor,. 
el'peso y'píécio por, qiie íiayan.Miio, .car"-, • 
gaijos^ en' Cüeiil8i'pbr 'lo iÁdmiaistnicion. 
reimteólé'á :la' oltó1 ÁdmiiiisírápionV1;'* *' 
\ :"-Los objetos de'igüál'iiafbraleiEa'diri-: 
gidos á sugotos que hayan'Vari^do'de'dó-' 
'mic.ilio.tsbránr.dévueltos' recfprbcámente' 
cargados.COII el! portoiqoe hubierao úe^: 
ktilo pagar aquellos á quienes se dirigían, 
j _ Las.cattaa .ordi;iairios,jlas..mueslras.' 
do" comerc)ó|y los impresos, qiiOj primiti-
voWicntW liubicseo.'sidb reVnitid'os á.iá Ad-. 
mliiislrricídií'díj Córreos 'de'Francia.por 
otras 'Atlraiioslnícioiies,' y qiie' á i-oiise-, 
cue'ncin de la variáciíiir dé' domicHio iie-'' 
bao ser devueltos por uno do los'dó's' 
p.'iiíes.al ulro.' serán reciprocamente car-
gados ,90,» .el porte «éxigibleJCn el püolb' 
düjSu anlefior. destino. • , • . ' 
; ^tH.^^i.^.jLas.cartasordinariastiicer--. 
(¡ncádas^ías^iiesiras.de conie.rcio. y . los. 
iin'presos'haóitíiaiios á bescúbierto,entro 
íuií AdmiriistríiciiinVs' de Córreos de És-
pafia y de Fráiicia'y (pi'e'pofcdáiiniierá 
c.niSn rcsiiltéb sobfantes, delieráii1 ser de-
vueltos por.una-y otra "párlc lí, fin' dó' ' 
cuja .nms, y con mas'frccuoi'úíía ' a ü O ' s i ' 
es.p!i>¡lj|e..i,os objetos rendtiilos con car-
go, Sü.ilcvplverau por cl,-prec.io!primitivo' 
CKíi^uo. liayjp si.dOjCBfgados porila 'Ati-
ministráeinn remitente. Lns^rcm.itidos 
franqoeaitos hasta so destino ó , basta, la 
• froutMa'dft-lft'AdtóbistTátíon con,quién 
i se currespónje, sétáu devueltos sin pcir-
; t'e ni descuento.V ":•M)' ' .! •"•i" :!•»." 
l'Cn.'Coánlo'í la correspondencia• no' 
• franqueadajque lfesolteiSübra'nlei'y:hay'o: 
. sUoiTemUida.en filias cerradas' p'oribrm; 
de las dos Xdmiiiistracioncs por,cuenta 
' da la otra, será admitido por el peso y 
precio por que se haya comprendido en 
las.cuentas de las respectivas Adminis-
traciones, por-medio de siroplu decla-
racioues ó listas nominales como com-
probantes de los descuentos, sitmpre qué 
ta'misma correspondencia .no pueda ser 
presentada por la Adoiinistrarion qús 
deba responder del total de su porte á 
la Administración con quien correspotule. 
-,Art.:'2b!'Liso Administraciones da 
iCorroos do Espafia/y de Francia foroia-' 
rán cada mes das cuentas que ocasione l« 
11 rasm ision recf proeá de la corresponden-' 
cia;i y, estas cuentas,' después do ser dis-
iculidas ,j (aprobadas!, contradictoriamin-1 
:te,' seriOjsaldadaSén linde cadatriiiics-: 
itre, por, la- AdmioistracloO' que resulte' 
^eudora.uvii eniiu?. '.• •'•-V,~y- "'•' -
Las cuentas arriba menciooadas se • 
;)iquidaráii:yi8áldarbn'en ihoneda fráii. 
jces8,;á| cuyo'^ efecto.los1 saldosque apa-'1 
jrezcan en dichas: cuentas en moneda es-" 
':p»ñ0la' sé reducirán ó francos á rííbn da 
;19.rs. de vellón .por cada cimio francos; 
' - Los saldos de i las cuentas serán r a- ' 
gados, á saberlo > • 
' 1? Con letras doícamtío'sobre Mí-'' 
drid.'cuahdo el saldo resulte á favor do 
la. Administración de' Córreos de Es- ' : 
pafla. - . i . • • : ' : ; ! ' ! .:•,! ^ '. ;; . •' ' • 
I ,'aí , Con letrasde cambio sobre París 1 
cuaudo ehsaldó resulte á favor dela M i ' 
ministracioo.de COrrcós de Francia! "' ! 
1 Att.,26. .'.-La Adroioistracion de Cor- ' 
reos de^spaña -.j. la Administración da 
Corrcosde Francia designarán decomim 
acuerdo las Administraciones por medio 
de los que tendrá lugar el cambio de la 
respectiva correspondencia. Dictarán las 
rtisposiciooes á que d e b e r á somuterse la 
correspondencia de uno, do los dos países 
para el otro iilsúncinnlémcnte franquea-
^.l"ir,n;|,|li»:de sellos de franqueo; do-
lerinina'rán ¡gualniente la .dirección do 
la'corréspoiiilencla 'quo réclprocameiite 
seitrasmltan, y resolverán las dlsposicio-
oes relativas 4 la forma de las'cueáUj' 
mencionadas en el art.;2B anterior, ásl 
como; toda otra im'edida de betnlle 6 do 
ó r d e » que sea. necesaria paro asegurar la 
ejecucion.dütas.estipulabiones .deLpre-
sento convenio., ,., , , • , 
! ''.?,? Wlló'ÍÍS! quedas medidas arriba 
1 Dieqcionadas. podrán ser modificadas por 
ambas Administraciones siempre que, do 
comuó''¿cuerdo, estas lo brean iiecesariq. 
' ! Art. 27. Kl presentq convenio ten-
drá fuerr.» 'jfSotiiri'S'cóMbr desdé el áia 
' que ronvengan ainüás partes controtan-
• tes, uno' vez verificada su publicación crin 
arreglo á las luyes peculiares de cáda 
""o de,Iqs.dos,Estados;ly será obllgato-
rio.de.Bño,en,,afip,hasta que una de las 
dos parte^cqntretflqles; manifieste á la 
otra, con urf.aiio de.iinticipacion, su ¡11-
tcnrlon de que'sus 'éfeclos dejen de 
existir. ' , ' ' 
Dorante este ditlmo año la ejecución. 
•dpl':conve"nio 'cobt¡hbafá's¡codo plena y 
completa, sin purjqisio de 1^  liqoiilüiti) 
1 M i s do los ciicnlí! etilre Ui Adrai-
nlstturioiies de Correos de ambos países; 
después de espirado esto lórmino. 
Arl . 2S. Gl présenle convenio seri 
ratilicndo. y los rnlificncioiies se cungea-
réo en Madrid tan pronto como sea po-
sible. 
' i É» ftí de lo cual, los respectivos Ple-
nipotenciarios han firmado el presente 
convf nio y estampado en di el sello de 
su& armas. 
,!.Hecho en San Ildefonso por duplica-
do;.el-<lia cinco del mes de Agosto del 
año de gracia de oiil ochocientos cin-
cuenta y nucve.=Firmado «=»{L. S.)—Sa-
turnino Calderón Collantes.—Firmado.-
= ( l . . S)=-A. Bartot. 
Articulo adicional. los infrascritos' 
Plenipotenciarios de S. M. la Reina de 
las Hispanas y S. M. el Emperador de 
los franceses han convenido en añadir al 
' GonVraib.de ^ Correos'qué-han - firmado" 
hoy cinro de Agosto el articulo siguiente: 
" » ; LiS'dós pírtes coiitraianfes coiivie-' 
nen. Onalmcnte entre si que las cartas, 
los, impr£Sos. y ios periódicos con deslino -
4 uno de los dos paises, y que la Admi-
nisttoiilon.íde' Correos de 'EspoBo yilo; 
Admioistracioni de Correos ide lEraticia1 
se*,;d¡íl¡»"Hredprorameute Í franqueados 
ha.^taielipunlo deasUndestiiioí con arre--
glp;á''.la^ diSposicionesi del'diado conve-:> 
nio, )KJ ipodión ¡bajo prelotlo niMIluloi 
aÍgpn9...se'r;recargadoS|• en el pais'é que! 
van .di»}inadiis, conlddrécholni porle alí' 
gil nci, „ (i-caigo, -.de; aquellos ié> ^uiénés'f e 1 
dÍTÍgen,.ii no ser con un Jrtecbo-Ai dia-
tríbucion :que.en ningunxasá podrá ex'--
ceilei-. dí.ur» cuartoien Espaany da u w 
süttiíxqpivaleutó'eo.Francia;¡ ¡ i ' . ; - i ; r i -ni i 
.'. Jíl.preienle articulo adicional lendrá 
)«.njismaifuetíaiyiValofi que si'estuvieSo 
insc(,lo.palabra.;poií¡palable «n-elcitado-' 
cpovegioi-.será^ralifieaÜOí. y Jas''ratifica-' 
cienes cangéadas al mismo tiempo ijus1 
las d&Vcpuyeuioi filhi« - ' - ' Ü " ' « • * 
'.Jtln fiS.de loeaal^ilwinfrascritos Pie-' 
nipoteociaiioslo, heofitmadoy • puesto 
en'él^l.iello de'lMiniBMi>lr¡t> .i-» • •'' • 
[ li^hOipordupllcadoienSan Ildefon-1 
so".'A-jjjiyiOide, Agosto deimiliochocieiiliísl 
cíncúc^f.-y rjiuevei=FiriD»dó.=(t.!S.) 
«-Saturnino Calderón Collantes;—.Fir-: 
mo,do.-=(L,.S,):A;.,Barrot.-J'.'i •••••'i 
, • Este coeveoio..yi orlleulo adicional se • 
]ia,ratiq(;iido<,|)9r..S.:Mwi>CatdlicaViyl|for1' 
S. M. el Emperador de los franceíesr J 
las. tatiUcaciones-.ae, han cangeado 'eu 
Madriif el día, 19 de Setiembre de l * » . 
Tan ,|\icgó;vcomo,las,AdiDÍiiislrBCléiies= 
respecúvps,cóncioyau.lia atieglói; pteH-
minafés^.sé,.anunciarí¡en la fiaeefa e l 
d ú eo'ijiUi.éDpezarl.A regiri' -' -
' ' ' ( G Á c i t l ' D E t 2 ( DE WOSia HD». 2 3 3 ) . , , < 
•- •'"•'•'i ''V/REAU'DÍCRETO.,, 
• Gdnfortnánilóine conlas. riiiopca 
qdé' Mé' 1ia''^xjita&'lo'°tf,'jilÍDÍiÍlfoi«ie, 
In GWréínac'ion. y:!]* acuerdo con 
el "C.SKscjo'de .Miniatros, Vcngojen 
décfcvár Vo siguiente: . ? >«•*••.'->..•. 
'Á'rll.ícfll? J .?! Ln Junta consnlli-
TO de:, Policía urbano . creada i por; 
Rea I, •;tlee rctoi .dé > 4 '• • de -ÁgAsio' 'de-1 
1859'y restablecida por'.'iór'de' íiS1 
de-Setiembre de 185T, se'jlenoijni-. 
Dar&'.Mt'-lo>Mie^Vo;>JtUJ^.^ínn|-l 
tiva dé iPolicía' urbano ; 'y edificios 
imblicos.'» , , . , . j 
Ar t . ' 2 . ° ' Esla Juiilai,continuará 
depeniliémlo en su personal y m a -
terial dé! Ministerio de • la Gober-
nación. . , - . •.),'.-í 
.' Él .aumento de gestos que é r i -
gine- la nuevo, orgahiiacion de la 
junlanse :sotisfaíá i 'pbi1 lo 'que réató, 
de año,- con arreglo "al ¿rédito,.de 
400.000.'^reales' irioliirdM'ian él pre-
supuesto del Ministerio de l a . G o -
ber&iVcl^n ¿on destiñó -á organizar: 
, , . - 2 
el servicia do construecionó! c i -
viles. 
Art. 5." La Junta se compon-
drá de un ['resiliente, doce Vocales 
y un Suurotario. . ( . 
Art. •4.° E l Preeideíite debérá 
haber desempeñado el cargo de Mi;., 
uislro do la Coroaa, ó bien desern-
peñar ó haber desemp'eñudu e l . ile 
Consejcru de Estado. Dos de los 
vocales tendrán al menos la cule-
Ron'a de Gel'es de Administración. 
Dos serán letrados pon iresnAos do 
práctica on MadridVó categoría él;, 
menos do Jueces de término .de 
cualquiera dejas capimlos do pro-
vincia de primera y, segunda clásai' 
Seis serán Arquitectos de la''-Aca-
demia de San Fernando, Ingeuie-
ros-Gefcs, 6 Arquitectos dé (irovih-
cía de primera clase con 10 años-
de egercicio en,.su profesión.:tino,, 
será, ó habrá sido. Catedrático de 
Medicina en Ta Facultad dé Madrid 
ó Inijiyiduo facultaliyo.: del Consejo 
de Soniilad., Olro será Catedrático, 
dé,Química ó; F í s i c a e n -Madrid ó, 
Individuo de la Real Academia de 
Cieo'oias.ín- - •-" • '-i.". " •-; 
-Art . S." Guandd -un- Minisíró 
tenga porl cdnvonieiité' asrs'til,,á'1á! 
í JñMa£°l«'.^i^ildi^'%i^vi¡s y.'vblo:. 
: ^ ' ' ' ' ' í ^ h ' # O f ' ^ « i " l ! % M 1 ^ ' 
¡ i ^ é t «Jé^jf'SP flWPÍS-?W|l|!í.t5!';.'. 
', l^Arl.;"Ojí,',-, Li>s,.í)!ikeclori6B..gen|Bí) 
;ra|es.-tíe,:, I * Adminblracien serpui 
icitadosiá la Junta-y -podrán i asistir' 
icón voz y ivolo si lo -estiman'coBvb-i 
njenta, s iempre; 'qüé; se' ''i'raté ¡ dé' 
¡asuntos en que hayan intervénidó' 
j 6 ^ l | ^ - á ' ^ l í l ^ ^ ^ f ] | | j | r ' r j | | j i ¡ ^ - ^ 
'sus.'c'argíós.. :-,.,:j¿.!£',r»:: ^  
' '^H.;7 .*." .E.ntíp''ró^/,s.é,u,,y¡o.c¿iés: 
;A'rq.íiitéctós ] ¡ i ! Í ^ i ^ 9 t g f ¿ ^ ^ dps 
siompre ¿ói í . é í cajiieier .(ieilnspec^, 
•lores genérales de Policía urbana y 
édil icios públicos;; de los cuáles po-
drá disponer el Gobierno paro em-
plearlos en Ins comisiones 'qúé'iréf' 
clame1 el servicioJ, 
V: Art.-1^/ ^t^'^ünia': i f i jA í f f l i r f t 
deúpminaiá'.de ,^'(ymmi^ración.. y, 
la'Iséyvln^Kaf|i^pjtfiru.<;c^ 
poi^d^n .|a. pripier^ los dos Vocales 
leli:adps, ;lo8 Gefe» .de-Administra-
c ión , el Profesor-de Ciéocias'médi-" 
caá •i. y., el ¡ d e Ciencias • naturáles/ 
Compondrán; la segunda' todos los 
ÁrqUiledos "é Ingenieros: ámbas-, 
íeécioBes- ^éúnidás'.'cdnipóndrán la 
junté éti plenpr Él "ryglainéntoVdé-:. 
¿efttiinará los casos. en.'qup .ha de 
?er oída en pleno ó en secciones la 
iua'ía.,,, , . .,. ; .:-.] : - ., ',•:• 
, Ar | . 9 . ° . E l , Presidente desem-
peíiar^ su cargo, 4o mismo en la 
Junta plena, que en seccionés; sin 
embargo; coda' sección tendrá ún 
Vicépreíidehte nombrado por e l 
; Arl.' 10. E l Secretario desém-
peñóra torabion su cargo, así en 
Junta, .písna-, como, en secciones'. 
Podrá delegar, no obslnnle.sus tin-
ciones endos auxiliares mayores de 
la Secfetar/a, cuando lo iéslime 
convenientes 
Ár'l i ' ' i l i^ I .os.aüii i iareí primer 
ros^de la. Secreta.fía. dB la Jupia se-
rán dbs: uno Letrado y otroi Arqui-
tecto., Tendrá adetnai-la Junta « l 
número, de Auxiliares facultativos y 
administrativw "qve:¡el' re{gliíÍB«til<r 
determine, • 
A r l . . . i 2 . . . L o s iodiyíduo» tío !a 
Juma no gozarán sueldo determina-
do; pero tendrán derecho ú una re-
tribución por asistencia á las se-
siones á que concurran. La forma 
y la cuanfííí do esla retribución se 
fijará en el reglamento. Lus' qúe-
desempeñen los cargas de Inspcc--
tuies genérales , serán también in-
demnizados y relrihuiJüs en la fqr-
mu, qué el reglafnenlü presc.iibu. , 
E l Secretario, tendrá sueldo y no 
gozará por consiguiente do relribu-
cioh alguna'.' ' 
Art. '15. La Junta será oida por 
.el Ministerio . dé la' ' Goberbeeiop, 
á¿érca-de' la cohVtruécion o irpp'a-
rácion'-tleHo'das lus-obras costeadas 
por los prosupuestos proyiiicia!esy_ 
niunicipólés, cuyos' pré'sSpué'siós y' 
planos,se,reserven, por/laa..-leyes á, 
la ¡aprobación del Gobierno. 
A r l . 14. Será ademas pjda, 
siempre, acerca de la conslruccion 
y reparacion,'de. toda ,olásfl¡'de edi-
ucios públicos. Se exceptúan do es-, 
la disposición aquellas répáracib-. 
nes ó gastos de poca iiopurtanci,!,: 
cuya aprobación no esté resérVada' 
á los Ministros-, por disposiciones vi-
gentes. 
A r l . 15. Los Ministros',1''éii los; 
casos á qiié tse Tétiére- él; preséniéj 
Real decreto, se enteiiderán"to<dbs: 
directamente con la-Áfíintáj'-y c é -
I municarán del .-.propio - niodo. "süV, 
1 órdenes á los lospectores generales,' 
cuando se trate/de^reparaciones' y 
conslruccioriés qiié sé hagan por 
cuerna de sus presupueslos'résp'eC-1 
¡tivos. ;•.:,!• ^'i'»''1^; 
< Ar l . I D . L a Junta ser&i'-éula' 
jéspecialmento., w)irg los^éslpdios, 
¡proyectós' vy ''píésbpuesi'os'/'de los 
¡edilicips; sobre.ilos-.Te'quisjlosiique' 
ihaya de tener.jcadaiiun'o'.'dei-ellós" 
según el objeto á que se destiné;*' 
lioure los pliegos de- condiciones, 
'contratos,; subastas '.y ¡sistema 1 de 
administración de los obras; sobre 
los reglamentos.á que han, de su -
jetarse los'Árqúitéclós'.fir'ó^inciales 
y municipales; sobre los planos lo-
tales y parciales de las poblaciones; 
sobre la formacmq:.p.;ni.ejóra;de:das 
Ordenanzas municipales y Regla-' 
píenlos de policía urbana, sobre las' 
¡expropiaciones á que deq lugar las 
obras públicas de'>su'có'inpélencia;' 
sobre tas cueslionesrqui^produzcah 
la formación y olineacion.de,calles i 
y plazas, según los planos prévia-
píente aprobados, y ademas, se 
o irá ' i la Junta en tortós ' lbs casos 
en que se trate de mejoras locales: 
y de obras que por su naturaleza, no, 
corran á cargo del , Cuerpo nacio-
nal de Ingenieros'y del Ministerio 
de Fomento. Tendrá ; igualmente 
conocimienlo la Junta', on los. pla-
zos que oportunamente se señalen,: 
del progreso de las obras en .cons-
trucción, y delascanliclades inver-
(idas, pora elevar al Gobierno los 
informes que crea convenientes. 
Art 17. Los Ministros resolve-
rán sobre todas estas cuestiones en 
los casos de su competencia respec-
tiva, oyendo solo el .diciátnea do la 
junta genéral dé policía urbona y 
édifleios públiods, exceptó en' áq'ué-
llos en que. por la importancia y 
naturaleza de'" las' cuestiones de que 
se- tráléi'' Co'rVéspdnda conocer. i \ 
• Consejo de Estado, ¿egun la.ley vi-
'• geíl.te'.'dé 'stt jót'ganización y atriliur, 
' oiohés, ó ' l i i s 'que _ sobre la misma 
raalariD puedan promulgaría oh á' 
riolanlo. 
Arl . 18, La Academia de No-
bles Artes de San Fernando cnnli-
nuará siendo oiilu acerca de la do-
coraciiin'dc los édilicios públicos, y 
de la impurlaiicu artisliua de los 
qiio convenga conservar ó reparar, 
ya sean de propieilad del Éslado, 
yo pertenezcan á las provincias ó 
Ayúulamienlns. 
Arl . II) . La Jonla consultiva 
tendrá un archivo á cargo de un 
empleado do lo Secretaria designa-
do por el Gobierno, dunda se con-
servará^copia de todos los planos, 
cayos proyectos y esludios se so-
metan á'su eximen. 
_ Art, 20. Aprobado un proyec-
tb'de cualquier naturaleza, se hará 
, constar •en.'los planos da lecha de ln' 
Real urden de su nprobacion, tiutn-
torizada porja lirina del Subsecre-
tario ó Dircclor del .Miiiislerio á 
¡que corréspondii; la dirección de ln 
obra,de qiíe se trate. Las copias de' 
los proyectos aprobadiis serán oii-
lorizáila's ilíir niísuii) modo' i|tié los 
originales, y coñseivadas con la de-
ih.idiüdistinciony claridad en el' ur-•'• 
¡chivo de la Jimia, para que on lo-
'<'0.i'0¡!y¡9. P,"?J.?H-obrar Jos efeptos 
'c'onvenientes1.'' ' '" ' ' ''' 
s'Arlii'SI:. MUn reglo'inenlo'forniii-
í¡í?i ''' i - í .!'liril'i.n.d,q. por ,el¡ 
Gobierno, delurinitiará el moilq de, 
ifuiife'ibnar di! la ii/isiija'y'las obliga- ' 
¡ciónos d é sus emplo'adlis'.- • ; 
: Art. 22. Quedan derogadas to-
das las dispósicionés qiie se opon-
gqñ ;ii¡>)«'!ejé*cueioD>-delvprei«)ilé'tfé<! 
creto. i , . ^ ; „'.'( ' 
i •;^¿&$¡8'8l¿üTl\iVft&!qip i d i e k . y , . 
'siete ilé A'gosió, de m¡¡¡.¿,cli,ociqiitus j 
doi'dé V r>éali.'nianq.=EI;.,ÍIinistr(>'^ 
ilé'la' üpbérnacióri', Jóse dé. Posada', 
Hsr'réra. V. '.. ' ' ; ' . ! 
' ' ' GACÉT-V- Í>EL 26 DB'SnTlBUDKB.NOII, SS9. ^ . 
i MINISTERIO ne IA doBEnNÍción." '" 
';'; .'Exppsicíbi('!Á.'S^ M. ', '. ,-'•''..'. 
]SESÓRA:'Siendo.el Téatro Real, : 
cuyo propiedad pertenece al Esla- ' 
do, y ,su , odministracion á éste Mi- > 
nislerio de mi cargo;.¡uno de los • 
principales de Europa en su gérte.-
ro. y 'á Ja vez escuela; práctioa pa-
ra, los artillas españoles qno allí 1 
tienen ocasión de conocer y eslu- : 
diar á. los ¡mas sobresalientes ex- ' 
tranjeros, no puede desatender el ' 
Gobierno de V . M. cuonlolso refie- • 
ra á la conservación y, mejora "dé ' 
aquel establecimiento. . Levantado 
á costa de grandes y cbntíniios s a - ' 
crifieios; dolado con buenos ele-
mentos,' y enriquecidó con préció-
sas obras de hábiles, artífices^ pu-
dieran perderse y deslruirso deco-
raciones de mérito sihgiiliir,"reto¿ ! 
cándelas ú modificándolas él inte-
resable cálculo de las empresas; 
desaparecer los frescos y ornomén-
tos arqiiíteclónico.ií no poniendo al 
limpiarlos, y restaurarlos el esme-
ro debido; dejar de lomarse medi-
das urgentes y provechosas en oca-
siones dadas; ocultarse a) Gobierno 
algunas precauciones de trasedii-
dencia que convendría adoptar, »s¡ 
para las escrituras de arriendo co-
mo para el régimen inlerior de la 
casa; en una palabra, se pudieran' 
nea do niiliihoj ofioi «¡ lo» pertohtt [ 
encnrgaila*'rio inspeccronnr y'Con-! 
servar el edificio tío désplegán'ex-
Útmiiilo celo, no reúnen' l¡i íhtelW 
goni:íai necesaria, la ¡iráclica jr op-
tituil conveninntüs, ó ciir^cen .ile 
&']iielUi suma y varícdaü ilo COIIM-
ciniit'iitos in.lispi!nsal>les puní, pre-
venir los daños, nendir al pronlo 
remetUo y prumover cnanl» impiir* 
te á la prosperiilail del iiislilum. 
E s preciso, pues, exigir en eslús 
delegados condicioues p'roliodñs y' 
notorias, y ó'Ti A'dé' (¡Vio se, prepa-
ren y dcsarrolloñ Viporlunas refúr-
IOSÍ, y (liscreiaménté «e 'utilice lo, 
qúa ncohspj*• ub» larga,'y..bien fia:, 
icmlida experiencia, «s tamtiien de 
no peipieño momento que el' cargo v 
de Confervadoriteugdrla csColiili-
dad. posible, - una vez provisto en: 
eugeto con '(u,'y.uati<lá<let''y 'cw-' 
cunstancias referidas: : 
., P.o'f estas'•cbnsii lerociónes, el 
M'snisír'o nne'snseribe tiené la litiii. 
ra de elevar á la . ojiroliacion• de 
V . SI. él udjuntó proyectó' dé. Heal 
decretpvVs^;.'/: z - r < '< \ ••< 
Madrid 25 de Saliembrn de 
1 8 5 9 . = S E S 0 B A . = A ! LV 11. I*, dé 
V . M . ^ J o s ó do Posada Herrérav"'-
• ' 
tas,por m R I l l i l i i i ^ q N l é H ^ ó . ^ r ' ^ j 
eiori. Vengo' j e ó . ^ c r é i a / . ' i í o , 
guíente: - I f . - i . J . « » , ' . ? . • , . « • . , ' 
i j^r l í cu lo 1,° . E l cargo de fion. 
servailor itel:T«aUo Ueal.se prove. 
eró precisarnente^en' pérsbn8'''dé'j 
notorios conócimiehlósí'i'aplitud"y'J 
práctico en todas las-materias (¡UB 
M rozon.c'ori'el:t(!iiirh;''•! ''' " " ' ' ; ' ' 
; iArl . 2.°"; 1 Sérán'ptéteñ'jTqa'ji'iin 
8'*ío poeslo: ^ .'' ';;'.' '• "; 
Primero.,,) L e s , escriioreií tlrai 
ináticos. ••. 
"Segundo.; i.Los arquiteetos >y. los 
pintores escenógrafos^ í :¡i < • 
¡ iTarcero. Xo» : adores «Krieo* J I 
dramáticosi ' i ; ? ;' • • '" '•':, 
Cuarto. ""Las 'fiersoMi q'né' nor 
sns 'eicelenlos escrito^ y, csiuilios 
en, lo ..materia) pór'sá larga'practi ' 
«kut''lbere%j^a;tr^U<iÍ9!(,^.!í9<í*i' 
deren sum'a.meule, i 'propósilo.para 
dipho ;desl¡no.. . . 
"Quinto. , Los'Profesores de' )a« 
Escuelas de Bellas Artes i|ue linjan 
cultivado con preferencia-los estu 
dios relativos al teatro.-
Art. 3 . ° E n el eipédíerife'qiíé 
se'instruya jiará'la provisión de es-, 
ta plaza se justificará que el electo 
ha dado prüobos'posilivés y piibli-
caníéh'te apreciadas ilé reun'tr todas 
la» ; Ccndicioncs- i|iie. delcrmina/ el 
art. i . * ; así como también que los 
comprendidos en. los párrafos prí-
mero,'segundo, tercero y quinto 
del arli'oulo 2 .° han descmpafloilo 
eon crédito y por e s p a ú o do 10 
años lo menoa 'süs respéc'lívos pro. 
fesiones. 
Art. 4 . ° No se podrá snpornr 
á los Conservadores asi nombrados 
«in que pi-écéda expédienlo gui iér 
nativo en que Se les oiga. 
A r t , ' 5 . ° Er;M¡nislro de la Oo 
lieruocion me propondrá un nuevo 
reglamento paro•••el régimen inte 
fior del TíBlró Real. 
Dado én Palacio a veinlilrí» de 
Setiembre de mil ochocientos cin-
cueaia~y n u e T 8 . s = E « í rubricado 
'áft U-Roíl :t«»fim=Et Minirtro ds.'J-
(«"•Gobcrnnflion, Josá-do1 Posada 
Herrera? ' ' ' " " ' • " " 
(CACETA P E Í t(í DE AGOSTO K H * . Í Í¿8 . ) 
MlAIÍT¡ij!IO'l)E'LA'.(;Li¡;!!llA 
ÜEAL l iBcni irn. 
Atendion lo. A -Ios razonas que 
•ne-Ua é*|wt«fto el MlnM»» i U ' 1»' 
Gucrrii, do ücuardu ccn'vfl po'rii'ccr 
de mi 'CoiñiljiV il¿' Ministros, Vengo 
en ilccrciSr lo sijiiiieníé:''; ',;'•'', . , 
Aíl'iciilq l . ° . . E» ••Sil'»" fA»'»il«», 
do Tp'sJ'ré'gitnitíhí'us if« '¡nfantcrtii 
parinánon.^o; rejin^jt)»}»,, M 
Ceiiiji,, .y.,Í!atolliiii dé cozá'dures, su 
creo,uno plaza con el ijtulo (le Juei 
Ifiscaiciy-ei' cara" dé insíruir los 
procesos y ' diligencias!, judiciales 
quo «curra 'practicar eii-luS' Cu«r-
po'a'r'eSpfectiyos.- *»> '•' • '•> •• 
' •Arl:i'2:o! ¡ Las 'iilaiaaí'eUyii'crta-' 
cion: se deteftííiiVa en «¡I tirlicolo 
a'iiíérior, serán pro\ ist^s .'y servjja'sj 
p,or, indii'id¿ols..^e la '&if¿j„¡¡js^se- ^ 
gundós Com'on'diifiies. ^x'p.résaínoii-
tanomiiradó» al i-IÍ!i:to,',i!|iii fll sual-
do: yucpnsii craciones .quu/.á ^esle 
éropleo^orresitoniion. . . . 
¡ Art. 'Sí0 A cada rogifriroñloule 
caüálleriá'''se agregíirán'c'ua'i'ró Ca-: 
pitaiiSs', y uno '* |ns •esiitiiiU'roA'es' 
Ue'f'etóqnt'a; y'd'e^Mallorca y^Galj-
c¡a,'.tii'dos en couiiento 'dé s'uiiernu-
m.e|rqft.ví.,!iciii el nuüer,y. . p i i ^ e ; 
raciones-do ¡su clase. ^itos^Capiti;.,. 
nea alfornarán con lU^fíitp^ie)! 
dos'respeifivns ciierpnsoBp]j>\ servi-
cio ilé'orihasriiain! perjuicio .dé. las 
coinísibnés Especiales ido ' cftia.-re--
fuest l í j é^n'struccion deiq¡iíAiss',y 
l-.potr'os'^a.'que deben scr1cVri'ijiftfo-' 
^réhiná'J'dé'sliiia'llbsí' La-escuii(u 'ge-
l'riÍBfiíí'.dé caballería sé'BtíSsjílé|a.ifá 
éoní^ un jrégimieiito pora 'jos' titee-, 
tps-de'esta'.disposición."' '' . 
., .Art.i A.fi í Los birectojés de^ in^ 
fanléria 'cyi. caballérÍA me iprbpon-
drán desde luego los iniliViMuos'ciae 
'debert'''Vcii|)ar'!tas'- plazas creadas 
poí'líjs'-'érticulos i .0 y •S.'Véíevo'n-
' do'con este rooiivo al Minis'teri'o'lié1 
''la Gü'érra'ias'¡éla^ficaciones'.de lo-
dos ,.>os,„sf^undos Cofp/nd'anies,, y, 
Ciipitanqa que so hallen,e'n\silua-
cio)i de reemplazo, pqra. quii por 
el mismo .sej meicousulle la resolu-
ción :«on»éníeiUfl. . • . i-
•Atl. 'S.' 'Para los trabajos de és^ 
ládislics, como para (odaYtás'dátna'ii 
comisiqnéa qué fiéy existen ó sean 
' creadas | fi(era de las fijiis, serán 
préferidoSi en las 'Vacánliis- que 
.ocurrai), los' individuos de la.e(asj» 
.de .segundos Comandaolcs que sé 
encuentren en siiuaci'un.de: reein-
plaxó, s imj ire que las sotuenien-
cías' del séryício lo lugon cumpa-
tibie con la ¿onsideracion de dicli'o 
empleo, ' ' 
Art. 0 .° Los niazos' croados 
•por el piosehíó'dijéroip^én sú.órU 
1 .° , son parto ¡nlcgran'té iíe los. 
cuadros de los .rcjgjnríeiilbs dé in-
funteríá y báláildn'iis dé. cazadores, 
y así débérán considerarse, para,su 
reemplazo,' y i ascenso .de lus que 
las sirven; pero las ogr'ógaciones 
dé lés:Capilánes';do!coballer¡a á'loi 
ciierpbs.de' esta arma qüe se :dülér-
minan en él o'r'ti'ü.'", no. imprimen , 
eárárter 'én; su, ergan'iiációiD'^en 
cuyo w n í é p t ó . W n lwga i ' fá .««!• 
próvey'en'do l a i v a e í n t a i . i i n ' Wég* 
como hsyo desaparecido en esta 
tílasó él'iiefsohal cx'ccilenlo. 
Arl, 7." E l Ministro de la Guer-
ra qneda rnrárjgaJo do los disposi-
i:ii . . i i i - * ncii i-sarias al ciimpliniienlo 
¡le e > l f i l c i ' r c l o , p i d i t i t i d o o p n r l u -
i i .aoic.i i if! á las Cuites la auloriza-
ci"u i ; M h | i " l f iile . para 'inoluir en 
los .|>rrau¡>ii«»ltts ilu IHG.O el ctcdi; 
to .preciso á satiurjcer- tas aleocio: 
nes q'iH-se ( .Teaii . ' , 
li;vU> i-n mi Ueal Sitio do S¡in 
Ildéfo'n'sü'á' caio'reé do i Agosto, do 
mil.pchoci.entps cinciie'ntn y nueve, 
^plii-tá, ,r»lírica.di> do la Real mano. 
==ííl'Miiiislcii. de lii Guerra, Loo-
poMu U'Uuiinell. ' ' 
'BE.U onnux. 
' E s c m ó . S r . í l - a ileina (Q. D. G.) 
so lio' sérviiio de^'rélar. con esta fe-
cbá la croacion : de una ,jilaza de' 
.lucz Fiscal en cada Imtallúu'du in-,. 
'Piii'tcrío,' y'la 'agrégáéioiiíá lok cucr-
pos de ¿al)állo.r¡a,.,de,cualro Capi-
tones á coda regimicntó, y uno ó. 
ca i l í bScOnUréirde 'Cazlidiires y Re-
'iniinla'.''S.''M.'a'ii'li.i propuesto pnn-' 
éipatmente, al: adoptar !cstii medi-', 
da, • emplear'tn'1'lá'í Tilas e lómayor 
Vfiiáe'ró1 |iosíblo,l'.'dsí'j^ri^ y'Olicia-^ 
.,l,eX de r,eot.nplazO( y,facil.it?,ir,a),piis-'' 
•rotf. liéropD'él' 'móyiniíbnlo natural 
lt,£iiiliáUÓrops:,..yi .Cop¡taoés;"L'o' pri-
i¡mero tendrá1 lugar deil ló luego por. 
l í t .^ i ro | j l o / i | e l 5»e^? i l e l Real de-
.f^e.to.iap'tes i?)encionodo¿ fyrf ¿¡uá' 
tenga' linas' ám¡ilioi y ' aatUfucloriiiJ 
efecto lo ¡segdn(lo,'.'y'''óleiidiondo á 
ip'(.i-cÜuuido'' i]¡io..q'(i¿id*rá '¿¡''núme-
ro de segundos Gumanda'ntes de re-
• emploz» en el orma 'dei infantería 
^ « { j y i ^ a f i i a o e i ^ r i : ¡a do cabol lé í 
',' ( í v S - , M. • se., bal dignado resol veri 
que desde- el- moñieníó jen que se 
' baJIe'^.^TjífU's'jlúiiiiiliiias de 
va, crcaciüii enilas reforida^ arlaos, 
ilaaii'vacante's qiie "é\>,. le sucesivo 
piJiírran cii átñli'as'clases1 de segun-
dos ..Qoraondanies'. en, iijfauterj'a y 
Capitanes en caballe'riávr se'provean 
«lánilb.WI»'!»' rilita'd'al. rcomplazo.' 
j al ascenso,: la .oVta mjtad, en pret, 
ilo.la .tercera parto-qub hasta la fe-
cha eslablocia la legislación vigon-' 
le cri,ésta''ihator'¡u. ' . 
• I pp ReoK orden lo digo'iá'-V..' E . . 
para el puntual cumji.Umitmto. Dios 
'gÜa'rU¿'','á''VJ E;.''ín'u^i|.p^ jnfios. Son 
í^ofpnio ' l i da Á g o s W < Ú < i 8 S D . a . 
;OflWnnoll:==Senorcs Directores de 
Infanlerta f C'dballo.ria, | , 
D« los Juzgados. 
D.- l t irttm'Ftrnáttdcs. 'Juez ik Paz -
. '.dp/ A'j/imíamíiiiiíp.de Viííamrji/. 
' , • ' • " . ' ' , - j 
" ^it0llJ^:;'^,' ,«.o'' éste Juzgado,, 
se. promovió juicio bervol por :Ma-. 
tétí Alonso'vecino de i^slorga come: 
mÁm^^%«imé á« la famW. 
vedne ^6 Aviléí» céiitra Diego W 
va reí y su mngor Ursaln Cabeza 
vecinos de Sueros, y el Diogo.re-
síllente temporalmente en '' illa-
langas, en reclamación de fistos 
do la canlidad do ciento veinte y 
leu* r*. qne ndeudeban al l) . Josó 
de generns que l6á;li»liia dai'e al 
Gado!<y,,paira;iifltiq¡jir.Dl Dipgo de 
la demanda-y del dia. hora y pues-' 
'Id en qué había do tener,.eludo el 
.juicio, to pasó oficio con la- p ipo-
leta al Juez de Paz do Vílládm goa, 
quien contesló en diez y nuevii del 
octual qne al hacer saber nqmd al 
Oiogo' y'entregarlp la popelcU se. 
negó' á recibir/a' y'so aiiseriió re-
ponl n'am'ónle sin' saber ol.'¡vinie 
donde, se dirigió: quo señalado el 
veinte y Ires del actual á las iloéo 
(lii.ra la^celcliraf ion.'dol, juicio, no 
compareció el -DiegoV lo' lii/.o soto 
sil iniigor Ursiila.'la. qúe rpnnil'jíló 
bahecrocibidn pila y su ¡mn-ido 
del D: ilnsó-(le:ln-Insula nlgiin to-
.cín;y.,uii,.p(vco do .pescado, alguna 
arroz y i-algiinos á'rróbcs de- yérlia 
que ¡a ^ar^eijt'^taérY^jloj.jiflii^B-
clio.'Sii i ii|<iriilo,.eni melálíc» • j en 
trabaio dp':síi'''oficio";1dij" za'iiátórb, 
,Iíor(|u,e,|),aoía .ni,eo)or.ia„,liabor', visr. 
lo ol- D. -José y'su"ina'fiJo',bjiiilar 
. ' i ^ t i ú ^ ' j ^ i ^ j ^ !¡jla»fi,:. ¿in>rro., 
-El démnndaule- repnaoiqiio el li 'ié-
'gó^febia1^1 sü''I)oilorils»t¿ 'ciej-íai 
'cohUdíiles'd.e'olr.o.s'génerosiqiic'les 
•halu'o, dadb b'nlovio'rriienta-'tjrtií'"se" 
TÍO'en pagó de' éllós) íí fne eie-jli-
¿va ;la entrega ido algún < nielálico: 
míe los ciento veinte y tres redes 
que so roclomalijin de las especies 
' ibéiíciorfadás por }a ÜrVula'y, a¡„'un 
Iwtieslo, ) se .deliion integros:.-ii>ie en-
vista ilo'íp rélbcipiiadp'se 'dictó; la 
|,i>rcyi|leiiciá .,sÍguienle.==Qua • cón-
dena-'á los ilematída'dps' Diego Al-' 
' 'vaífz'y ^u.' mijgeV.lUfsulá.iCa'bozni 
al pago al D. Josó de la Insula ó 
liqtiien''leg'ítiinamtóe^ 
dii.l'os.pieu.lo,'veiniB y tres-reales 
•en el lérminé de' tercero AliS j les 
' (pósías' doj juicio, salvo el', derecho 
ile acreditiir suficienleinenle cu el 
mUi)no''téir'iniii|>l|«Í9 '.e'sijt' Jñzgad'iii la 
iCntr,pga, do ,la, precitada cantidad 
l'que tsernn' «idbs: 'ciiya' sehlé'ri'-i.i 
lie acordado, 'bacer,,, notoria . para 
-que.- llegue i <• conocimiento del 
, Diego'y pueda hacer usé dé su de-
I reclio. haciéndola insorlar en el 
"Bolefin'bficinr de la' provincia cé -
.mp .previene ló ley; y.para.que tea-
ga' efecto arreglo.la 'preseiile' que 
firmo eri Súerés á,,ye,inlé. y cuatro, 
de-, Setiembre de- mil odioctehlos 
''¿inbiicntfjf 'b'ti'éVaiBL'iííiíxá^t'c.K 
nandez. , 
CDMISÍON PRINCIPAL D E V E N T A S D E B I E N E S 
, . NACIONALES DE LA rKOVINClA. 
Urunms Hn hts mljniltctitimen rsjtciliilm pnr la 
•tuiilti ¿¡ii/k'Wor ile Venias en feaitm fifí H> itet 
actHtíl. 
KEMATK UKI. 1>U " HE MATO IIB W l ' . l . 
. Escribano D. PtAro de la Cruz ¡lúltilgo. 
' Vaa CBSB mesón término Ci'fqfta de 
SIIH piopius, ii.únitiru bít Oel lttvpit1arin( ro-
miitiiilu pnr D- I'ctliu ^ialal Feriianilez ve-
citn ilu AÍITR» pn. . . . . . . . 10.030' 
Otr» iil. Inhoint en A l^tirt;» dol li'Hpitnl 
rte San Jiifln..»Vimi:ri>.38'ivl.i»vfn\HtiotTft. 
nLilHil» pnr I). Jiiau >lu Uioi Cutreio vcui. 
no ile In Itouel» en.. . . ' f S0.SS0 
UIIB ImrcHuil en, San Román ile .tn .Vpgn 
del mi«mii hÓHpitnl, iiúnierus 1 8ÍÍÍ y ntiii« 
de! inmiliinu, 'riíiiinlflda ;pnr h. I>iirnfnf;ii 
tl^ln Ifilusin pnra-U. Mnnuel Ctinniez•?«. 
rur. vecinode iilicln)^..fl»iii«ii un. . , ' . ... 16,120 
1 Uní prntlern'sccona tiíiniiniido Stn. Mo- : V 
riña del Uey de su» propios, niimeró 10 
del inventario, reinalada por, D. tiuróniino, 
García de Aslorga en. • • • • • . • ' 230 
Uno (ierra, en id. de id.i.húmero Ol del ^ 
invrnUi'ío, rematada pnc el mismo en. . . • • 400 
Una pradera tórmino de BIUIMIW de su». 
prnplof, BAnmro' ÚS del ¡íivéiiíoiio, reníata. :." .. 
do por D. Manuel Cairo yeciuo d« Broioe-
loen. . . 1.010 
Dm <•«•» mesón en Castrilln la» Piedras. -
de «i» propio»; niimero '41 'deliinp'íitarin, . ' 
ccmalada^or D.; lV¡dro:iNisUI/«eciiio de' ' " ' 
~'Oir» id: m U'itwM W Ü Z «(iméro 42 •': 
del invenlórioij! rematada -piir 'U.'- lililio 
UieiiRo Tecino.de,JUatoiiH <Nb • .• i • 
'' ÓtVií id; fii Biistó» d« lii:, número 40del >¡ 
inveVitáHiiv ienialá'dií pó'r V ! Bérhiilié'A:lon..ii 
»o,vnc¡nn,(^iBp.»!o*.en,;. t i í . : ! " ''•<• « V ; 
'[¡ni fnt» en Aslórga ,c»lle dit M,«.. SI»r.l« 
dé Ta dfitaiíin'n do huérrana» do Sla.| Marina'': 
rtel¡Rej\ oiirncro:32 'del inventorio, reiró- : 
lada por l^'Jlsé, Iglesia» Blaiico,>Mlito <ló. : 
¿¡¡•ha ciiidail ert. • • • '•. • >;:.• '• 
¡: 'Olra/lil.1 'MUL 'de id,' ndmern '33'del; 
invciilnrio, rematada por. D. Raimundo Prle. 
I»: «eciiió de Astorg» ,ert.;;; 6y j ! •-¡, 
: : . , ' • } • • : BUHATE DEL DIA 16 »>B:XUXO. 
' ' ' • ^ ^ « « ' ¿ . ^ k i i f i ^ ' - f t i M i t ó 
¿1 ..nnicmi••'M •.->••'•'•>••? ! 
rna' lioíldad; »n Moriljde, piyigo. déli" 
líWpi'inlM* l«« ' "«i'» f-i»*»» <l* Aiiái«¿'nú-! ,. 
ipenw l i S U j.otio» del Inrentirin, remata-
da por ' D. Kslebair Alonio ^ranco'i.viíino' 
di,1 Siinliá'go Millásen. '. ' . . . . . ,'v* 
[Un cauir término do Cortilldn dé 'iu e»-. 
cotia.,núiperq« 19 J. .-.«W» «leí invenUrio,.^ 
rematado por U. Peiiro Suaren Villapadjerr ' 
lia'-para U. ióst VéAji'nriH» Sí* Voilfet-'. 
r.«ila:eii..i . ! . Í T Í I . ' • • • " • • • : : ' • : ' • • "• ; 
lina cortina y Soto dicho .término do Id., . 
mTmiiro» 7liS y 769 del 'iiiréntario,, reini-
lado por el'mismn. para el-mismo éiu . 
ülia heredad término da, Caí ñero» y Sn- '. 
pcfw llel 'tópital de la» cinco, Llaga» de 
Asíorgáí ' i iúmeKií 'S.SlS al: 3.521 ilel iii-
v.Biitiirin, rematad».por.I) . Pedro Bola» 
ciuu'ito Caíliillu de lo» Poivatoresen. . . . 
' Otra'id. en Otero de'Kícarpiid dé id.,,, 
liúiiieros S.ol'l al 3 BU'del ¡nventorio, re-
inalada por U. Juan Bota» del miuno Cal-
Irillo e». » ." • ' -t , • • • . • • 
Otra ¡d; término dé la Correrá de id., 
número» Olli y olio» del inventario, roin». 
ta<l» pordit l i» D. Pedio Botasen. . . . 
Otra id. Üii iioli término y -procedeoria, 
número< 920 y.ulri>»ilel inveritarlo; rema-
tada por 1). K*lelun Aloiuo Franco, vecino 
de Sanliaitó .Milla» en. 
! Kl primer i|u¡fiiiri de'ólra id. dlchni lér-
niíno y procedencia, .números iS6t: al ffiQ 
del inventario. rematado por.U. Pedro Bo* 
ta» vcciiwíde Caslrilloéii.". ".'' '• . . . • 
. Kl scgtin'lo de la misma heredad; niime-
ri)«890 í. olroa del iuientario, rematado 
p ó r el mismo en. ' . . . . . . : •• 
Kl pi ¡mero de otra id. dicho» -lérmino y 
procedencia, número» 896 j otro» del la-' 




















de ifuriaí 4o Bechlvaldo en. ^ . t . ' . 6000 
Ki segunda, de la .misma heredad; núme- . <>. . 
ros ODB y utroa del inventirio, rematado 
por el mismo ei 7.830 
Un» litirtMlad én Qnintanilla de Snliama* 
de i l i t h n linspiiai. i i i i incr i i s 3.o30al 3.i>35 
d?l íiivi-iitHiui, le inaiúUd pnr O, Juaii Ariaa 
vecino de Vii|,ii¡'-itl..n un : . . , . 13.400 
' Kl primer tpmion de una Wredad.térmN 
nn» de A&lui^ a y Vüldtí*it'ju» del nn.ino 
Imspital, nAmero» 3.493 al 3 460 del in-
veiitariu, reiuatadu pur I).- Í\OI\HC tiarria 
vecino de Astoiga en. . - i . . . . . ; , . 26;t~0 
El segundo id. ile id., número», 3.472 al 
3.485 del inventatio, itinatadu pnr el mi>-
riio en. . . :. . . . . . . • . .' , . 30.010 
Kl'lerccrn iil. IIB id., números 34fil al 
3.471 del inventario, remnlado por D.Juán 
Perei vecino de Valdeviejos en. . . . ', 30.480 
R E M A T E 1)KL DIA 18 D E MAYO. 
, Escrilianu I) . Rafatl íorensaná. 
,:; Uno.1 heredad térihinn lio .Villarejoiriél 
hospiiat de S, Joan de. Aatorga,! iiiimerns 
1.72(i y otros'déi ¡ni-Viitario rematada por 
I). Pedro Bola».Uoldair vecino de. Castrillo 
•en....... . ... ;.. - . ' :¡ " ". ' . ' .; 
, Otra Id.id. dc iil.; niimero«Í.789 y 1.760' 
del inventatio, rematnda por: Torihifli 
Alonso veciiiode S. Martiirdel AgWtednen. 
Otra; id. eii id. do id.; ndmernr 1.723 / 
otros del inveiilnrio, rematada' pnr 'D. An- ; 
(iuet Caho vecinoi lía Murioü di : Uechivaldo ' 
c¡i.':.'.;.!.:i .• • ' . • ] ; . , , . - .'• 
•» Olraddi en •üi.'de id., númertn 1.71.7'al': 
1.7á0 del iiíventarin, rematád» por. D.. K»-1 
tebán Aloiuo Krunco véciini de Sanliago , 
'Miíliir.'en.' " " " • ,~v;*",'',, • •• • ' . ^ " . M 
'UII prado ¡ éli Id. de'id., núinero .1.721" 
deljQveotaríiVii.ematádo: por él'iriismo'éiV..'' 
. Una heredad'término,de Oteroüé E»-.:> 
car pito del hóspilnl de lát cinco LUgU d»' 
Aslorg». iiümero» HlK íil 860 del iriiéhtav'' 
lilo; rematad» por;-.p, Manuél iVega lvéclhé'' 
d e . ^ s ^ o r g i i ^ e n . s - ' j ; - ' ,• i..^i;-•;'^,• 
:' QÍra ídi dé id.' én yillaobiipo,, número» ^ 
'891 ál~^896 dél'InvéníiirioV rematadaippr ' 
l í ; E»tébaii-Áíon»o Franco vecino de/San,--
tiago.Millas e n . , . " 'V"" ¿'. 
" ..Otra id. en Ántnfiín del Vallé de idéin,!. 
%t4etlM>.''I84'tl'1ÍMt i ^ % i ñ l i » ^ ' ' n i i i i y ' : 
tada por D.'Raimundo' l'rictii do Astoiga 
en.... . . . ¡.::.v, 
.Otra id. en id. de ld„ número»-799él' 
ban Alonso Kracico veointí de Santiag6'Mi: -
.llaa.en,;,, .}••. -¡i,?;;:.' ' • •^¡ • \ -.."i;.,; y , . 
Un. prado término de Val d^e .S.'íLoren.- -.' 
ioidé!idM número 1.118 del inventarlo,ra- ;.; 
roálado'por-el'-inÍMiitf en ' , . , . , . : , .; 
, Una heredad lérmino» de Píedrályina y " '• 
Val de S; Lorénio^de.id., números 815 al ! 
¡832 dél'tóWiitarió, rematad» por D. Fran- ' •• 
cisco Alonso Cordero /reciño' de Santiago 
Millas e». . . . . . . . .. . . . . 
: OI ra id. lérmino de Santibañei de Val. 
deigléiiái, de id. número* 1.353 al .1.362 
dél ¡nvenlarió, remaUda por U., Raimundo 
Prieto reciño da Aatorga en. . . . . . . 
9000 
8.980: 
i , : V. 
»!K000 
i,';;'"' : " 
I ?ip00^ 
' ' ; " • 
'4.(100 
. . . ' • f i . .<: 
,7.210: 




R E M A T E D E L DIA 27 DE MAYO. 
Eícrtbono D. Fotiílo ¡ f o t o . , 
EÍ primer quiñón de una - heredad térmi* 
no'de Vílloria del hospital, de S. Juan de 
Astorga, números 1.771 y otro» del inven- ' 
tário, rematado por I). C»jo Balbuena ve-
cino de l.eon en, 
'"' El segundo de la misma. número 1.733 
del inventario, rematado por el mismo en.. ,12.000 
' E l letrero de la misma, núméid» 1.786 
y otros del ¡nvenlarió, rematado por el 
mismo en. "*; . . . . . . . . 
El cuarto de la misma, números 1 765 
y otro» del ^inventario, rematado pnr el 
mismo en. • , . . . • ,. . . . . . . 
' El quinto de la misma, números 1.770 
y otros, rematado por, el mismo en.. . , ; 
' El sesto de I» misma, números 1.768 y 
oíros, rematado pnr el;misino en...... > . 
, E l sétimo, de la misma, número» 1.771. 
y otros, rémataüp por el miimo'eit. . ","'. 
•' -'Elociirówlimitm*, vSmük'tiWL' 
i 'y ofro»,; remitiáé por el miimo en; »• ' . - . • 13.100 
El noveno dé la misma, números 1.7G2 
y ntrn», rematado por el mismo en. . . . 12.000 
E l décimo de la.misrna rntmeros 1.765 -
y otros, remalndo por el niismo. . , .. . ... 11.500 
K l , unrlécinin de I» miMn». nrimorn» 
1.763 )• «tro», rcmatarlii piir W niUnin en.. 11.000' 
ICl dutnltVimnjIé la'mi-tma.' núineriis 
17G4'y otros Ocl inventario, icmataito por 
el misino en. . . ; . . ' . . . . . . 9000 
Una heredad término di* flnnifrns. ili<) 
mismo hospital números 3 629 al 3 t>i7 del 
inventario, remalado-por !>.: Kstebm (iun- : 
zalei. de Brimed» en. ; .' ; ., . . . . . . 51.100: 
.. Otra id; térmitiii» de Aslqrija.y, Valde- . 
viejas, del; hospital ,de. S. JIIMI de Astorga, 
número» 3.661 oT3 "00 del' ítiveniario, re- ' ... 
matada por. 1). Jtüiiin García,' véciiio 'de . '• 
Recliyia en Astorg'a'én.." . .'"'. . 202.050* 
Otra MI lérmino de Valdevieja», dél 
' hospital dé las' ciiii-n Llaga» de Astorga; • 
números:3 407 ar>3 452 deriuVentario, Ve-
,matada por p.iFrancisnn-Alonso Cordero, 
vecino de Santiago Millas en. . .. r , ; , - . , . 51.200; 
. Otra id. en.MaliMiza,.del [hospital; de S. . 
Juan de Aatorga. números 3BÍ9. al,3.610 
del inventarlo, tremntada.- por, Ú. Francisco , 
Gouzalei, vecino de Váldérrev en. . . . 60.620. 
; R E M A T E ' D E L DIA l . " DE JUNIO. 
I ' • Eufibano D. P,edro de la Crus H¡dalgo.'^;'•''•:¡•' 
- Una1 heredad término dé O'.ero.dé Es-- .' 
carpito; del'hrupltal de ¡?.:Jiinnide. Astorga;,:. „• 
; números 1;622 y utrns del invenlarin, re-
inilado;^!!^;!). Gerónimo-'(¡arcia.v.de, As- . 
iWgá.en.i j . . . :. ; . ' . ' ' . ' V'':."'', 16.550 
y" Une pradera.en Oiiiiilanill.i del Valle,de),:-/ . ; 
,iteiw.,ln<>Í}**l.'*'<>A$$'<>°i t..^3Í:,fNMiiiil<.', I •', 
'pér.O^Juan itóiWHe 'Cnslfiíío'•éíi'.J;'.i.'',;'.':''..' 'Í<jÓ 
-del inventiirió:, rematada por U. ;Pedr« B¡i. 
ta» Bnldíri: vecino de iül iWe,'i ! . ".i ,"-
' •: - 'Dos tierras en'Oii/nlnnillá.'del Monte de 
iW. j núméro» .3.739iJ.S^ai. rematiida» por; 
iD.,,;A léjandro ¡Prieto,].veci.uó-ilo' la! Maluen-.-
ga en., . . p j ; . , , ; . ; ; : , 1 . ; ; , ; . . . , . . , ^ . V ; , . , •J.!l 
Otra»,dn»itierrBs>ii id: de id., números^ 
¡^7%y^"?,7»..,%!il^|j^..líOTV^^Miiw^•'• 
i''(l%,^i'Ví!fif»^'l*^,^^l:^'»»W!eír.' 
UnV^pradera pi. id. de Id., 'tiúmero'' 
.3.726 del ¡'nvcnVirió, rématiídK por?D.'Á¡i'- ' ' " " ,!. 
Iboió'dulAlcíier eo. -: ; . / . . • goO' 
'•t\l¿^  El'primorJ ipi¡ho)i de>ún»: h'eré'dad én ld'.^,!''!-.;¡^ 
de'id.; números 1.410 y otro» dél inventa-•-• ¡t-.Mhj 
rio,irematadiv pnr>;e.i:>tnismó.eu.'-i.-,...;...;. ."i;--5;l()0 
: E l ségtinirp id., números 1,415 y otro»-../ ' , ; '.• 
del inyenlario; remiitadq por. D. Alejandro „i',,¡ i 
'Prietff.en. ., '.J,','. : ( y . " ; . , . , ' ; " ' . . 6.620> 
El tercero id.' número» 1.419,'y oíros,"J. ., ".. 
rématadui p'óriel 'misñiii en.;';.''.. 'J ' . ' .V; ' ' ' SiijjÜ" 
' '"Eij cjiarltí" i'd.V^íimeros '1.425'y'otró^''''" ' 
• rématádó' pórí I). Usimundo Prieto; dé As- ' ' ': ',1'.: 
lorgaen.:. . ' . ; . . . . . . 'v ' 5-400' 
: El quinto, ¡d;, número» ;1-.427:y-otros, - '.' 
rematado por D.1 PedronBolas Uoldáii;.dé •:' ' • ' 
Rastrillo de los tyilvaxBres^n...-;.;-.;; . : . 6 ¿ 3 3 0 : ' 
-.. El.sestoid., núiueros 1 432 y . o t r o » , T e - , ;.,,ÍI 
matado porjli. Ilajumniio Prieto, dé Aslor- :: i., i 
gaen.'..,:./;.'''.'',i,,.''y'.''.';;: ..'''..xno. 
,. .EI; »'étimo id ,' inlmcrii» 1.39l),y o l r ^ • 
'rematado piir Di.' Xlejainlrb Pnétol lie iq"' '':'' ".': ' ' 
MBlnrága én. . tjetii ;. '; ' ; ' ' . ' . " ¿'";"! ''S.oió 
: El octavo;¡d.v n'úmuri)»1l:395 y ¿Iré», ' .''l'''':i''': 
rematado por I). AnIonio del lAlenkr én.'; 'O.'OOO ' 
El décimo id.; números 1.448 y: otros, : i l i'-
rematado por D. Raimumlo Prleló.ide As-:'..•ISTIHK.•• 
lorgo.en.... .. . . . ; . ,;•.•..,.;6.800-1 
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ANUNCIO PAHTICULAU. ,. ^ 
, E l Jia 28 ili! Seliomljic.. se, estrnviij ilesilo 
la Virgen dél Camino iin, |iolliuo ciiya^.(8eñi|s.'. 
son Us s¡g!)icnlp.s:.m¡w hhutc.o IJIIO,; ciinljiio, la 
úlin iargn, cabeza, hluiica,, por .horrar,,,lile; 6 ; 
uños; la [)i;rso.i)a «jilo, sepa.si>;> poráilerp^.&ü sitr.-.-. 
virii eritreRarle en Astorjín en el mesón de Jíri-, 1 
tetl», ,0 i Manuel CUs ile Santa, Culimiba ^uli'l" 
recjliiré su hallazao... ,, .1.,,, :;,.. ;• 
"Inipcenta de la Viada ¿ Hijos de Miíioh. 
